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ZUMA 
DIE BEDEUTUNG DES ZEITLICHEN ERHEBUNGSKONTEXTES BEI UMFRAGEDATEN: DAS BEI- 
SPIEL FALKLAND-KRIEG 
1. E i n l e i t e n d e  Bemerkuna 
Wenn man davon ausgeht, daß p r i n z i p i e l l  a l l e  erhobenen Daten s i t u a t i v  ge- 
bunden, e rha l tene  Antworten a l s o  n i c h t  unbedingt unabhängig von der Erhe- 
bungss i tua t ion  s ind,  dann kann man s i c h  über d i e  Vernachlässigung von Va- 
r i a b l e n  zur  Erfassung d ieses Erhebungskontextes b e i  der Analyse soz ia lw is -  
senscha f t l  i c h e r  Umfragedaten e i g e n t l  i c h  nur wundern. Of f e n s i c h t l  i c h  widmen 
d i e  meisten Soz ia l  fo rscher  dem üb1 i cherwe i  se vom I n t e r v i e w e r  ohne den Be- 
f r a g t e n  auszufü l  l enden l e t z t e n  B1 a t t  v i e l e r  Fragebogen mi t Angaben wie etwa 
sozio-demographi schen Merkmalen des I n t e r v i e w s ,  C h a r a k t e r i s t i k a  der Erhe- 
bungss i tua t ion  oder dem Erhebungsdatum bedeutend weniger Aufmerksamkeit und 
methodische K r e a t i v i t ä t  a l  s  den im Gegensatz zu diesen Kon tex tva r iab l  en 
eher "i nhal tl ichen" Daten der Erhebung. 
ZUMA hat, insbesondere i n  Be i t rägen  im Rahmen der ZUMANACHRICHTEN, des ö f -  
t e r e n  auf  d iese Forschungslücke hingewiesen. I n  Abhandl ungen von HOAG 
(1980), SCHANZ (1981) und SCHANZ und SCHMIDT (1981) wurde anhand von ZUMA 
b e t r e u t e r  Umfragen und m i t  H i l f e  m u l t i v a r i a t e r  Analysever fahren d i e  Rele- 
vanz pr imär von I n t e r v i e w e r e f f e k t e n ,  am Rande aber auch von E i n f l ü s s e n  der 
Erhebungssi t u a t i o n ,  ü b e r p r ü f t  und i n  e i n i g e n  F ä l l  en nachgewiesen. Der z e i t -  
l i c h e  Erhebungskontext fand b i s h e r  noch ke ine  Beachtung. 
Der nun vor1 iegende B e i t r a g  v e r f o l g t  den Zweck, anknüpfend an d iese  wissen- 
s c h a f t l  i c h e  Diskussion am Bei  s p i e l  des während der Fe1 d z e i t e n  des ALLBUS 
1982 eskal ierenden Fa1 k l  andkonf l  i k t s  zwischen A r g e n t i n i e n  und Großbri tan-  
n i e n  aufzuzeigen, i n  welchem Ausmaß der z e i  tl i c h e  Erhebungskontext e i n e r  
soz ia lw issenscha f t l  ichen Umfrage d i e  e rha l tenen  Befragungsergebnisse zu be- 
e i n f l u s s e n  vermag. 
2. Auswirkunaen des Fa1 k l  and-Krieaes 
D ie  h i e r z u  verwendete Var iab le  "Fa1 k l  andkonfl  i k t "  verdankt  i h r e  Ex is tenz  
dem Entstehen und der mi 1 i t ä r i  schen E s k a l a t i o n  d ieser  Auseinandersetzung 
zwischen Argen t i  n i e n  und Großbr i tannien während der Fe1 dze i  t des ALLBUS im 
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Früh jahr  1982. Da durch einen Z u f a l l ,  den n i c h t  einmal d i e  im "Wissen- 
scha f tsbe t r ieb"  wohl überdurchschni ttl i c h  ver t re tenen p r o f e s s i o n e l l e n  Zyni-  
ke r  noch " g l ü c k l i c h "  nennen würden, das z e n t r a l e  Datum f ü r  d iese m i l i t ä r i -  
sche Eska la t ion  d i e  Gesamtheit der f ü r  den ALLBUS durchgeführten In te rv iews 
i n  etwa ha lb ie r te* ,  war d i e  Betrachtung dieser Var iablen a l s  dichotom von 
vornherein naheliegend. 
Wie zu erwarten war, h a t t e  d ieser über a l l e  Medien i n t e n s i v  v e r m i t t e l t e  
K o n f l i k t  be i  e in igen  Themenbereichen der ALLBUS-Studie Auswirkungen a u f  das 
Antwortverhal ten  der Befragten. A ls  Be isp ie l  f ü r  solche E i n f l ü s s e  a u f  b iva-  
r i a t e r  Ebene s o l l  h i e r  d i e  "Sonntagsfrage" nach der Wahlabsicht b e t r a c h t e t  
werden. D ie  Tabe1 l e  l ä ß t  vermuten, daß d i e  Eska la t ion  des Fa1 k l  andkonfl i k t s  
d i e  geäußerten Wahlabsichten f ü r  d i e  "Grünen" erhöht  hat; da s i c h  gerade 
diese P a r t e i  wie keine andere zum Sprachrohr der Ökologie- und der F r i e -  
densbewegung gemacht hat, i s t  dieses Ergebnis p laus ibe l  . 
Tab. 1: Fa1 k l  andkonfl i k t  und "Sonntagsfrage" (Ausschn i t t )  
Wahl verhal  ten  
Fa1 k l  and- 
k o n f l  i k t  
P o t e n t i e l l  e  Wähl e r  Gesamte 
der "Grünen" St ichprobe 
(N = 198) ( N  = 2.422) 
vor K r i e g  6,5% 58,1% 
nach Kr iegsbeginn 10,5% 41,9% 
Gesamte St ichprobe 8,2% 100 ,0% 
E i n  aus naheliegenden Gründen noch d e u t l i c h e r e r  Zusammenhang m i t  der Kon- 
t e x t v a r i a b l e n  "Fa1 k l  andkonfl i k t "  war be i  dem im ALLBUS 1982 g l  e i c h f a l l  s  
enthal tenen Themenkompl ex "Verte id igungs-/Sozia l  ausgaben" anzunehmen. Bei 
diesem Komplex hande l t  es s i c h  um insgesamt v i e r  Te i l f ragen ,  wobei dem Be- 
f r a g t e n  j e w e i l s  e ine Sieben-Punkte-Skal a zur Beantwortung vorge leg t  wurde. 
D ie  e r s t e  und d i e  d r i t t e  T e i l  f rage  e r f o r d e r t e n  d i e  Angabe der eigenen Pra- 
ferenz zur Höhe der Verte id igungs- bzw. Sozia l  ausgaben, während d i e  zweite 
und v i e r t e  T e i l f r a g e  vom Befragten d i e  E ins tu fung  der d e r z e i t i g e n  Hal tung 
der Bundesregierung bezügl ich beider  Themen ver langte.  
*Dieses z e n t r a l e  Datum i s t  der 2. Mai 1982. An diesem Tag wurde der argen- 
t i n i s c h e  Kreuzer "Admiral Belgrano" durch e i n  b r i t i s c h e s  U-Boot versenkt. 
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D i e  Beziehungen zwischen diesem Themenkompl ex und der K o n t e x t v a r i  ab1 en 
" F a l k l a n d k o n f l i k t "  wurden nun a u f  mul t i v a r i a t e r  Ebene u n t e r s u c h t  ( v g l .  
h i e r z u  auch HAGSTOTZ, 1982). 
H i e r z u  wurde i n  Anlehnung an d i e  Vorgehensweise von SCHANZ und SCHMIDT 
(a.a.o., S. 23 f . )  e i n  Model l  e n t w i c k e l t ,  i n  dem sowohl " i n h a l t l i c h e "  Va- 
r i a b l e n ,  d. h. Befragten-Merkmale, a l s  auch d i e  K o n t e x t v a r i a b l e  " F a l k l  and- 
k o n f l  i k t "  a l  s  unabhängige V a r i a b l e n  Verwendung fanden. Im Un te rsch ied  zu 
SCHANZ und SCHMIDT wurde h i e r  a l l e r d i n g s  e i n  sogenanntes GSK-Modell ( v g l .  
GRIZZLE, STARMER & KOCH, 1969) s p e z i f i z i e r t ,  das es e r l a u b t ,  anhand e i n f a -  
che r  P rozen tsä tze  den B e i t r a g  a l l e r  V a r i a b l e n  im Model 1  anschau1 i c h  zu ve r -  
d e u t l  ichen.  Der Ansatz  e r f o r d e r t  1  e d i g l  i c h  nominal ska l  i e r t e  V a r i a b l  en. 
Abhängige V a r i a b l e  i n  diesem Model l  i s t  e i n  aus der e r s t e n  und d r i t t e n  
T e i  1  f r a g e  des genannten Themenkompl exes k o m b i n i e r t e r  I ndex  m i t  den b e i  den 
Ausprägungen "weniger  Ver te id igungsausgaben,  Soz ia l  ausgaben b e i  behal t e n "  
und "mehr Ver te id igungsausgaben,  weniger S o z i a l  ausgaben". D i e  ( r e l a t i v  we- 
n igen )  Bef ragten,  deren E i n s t e l l u n g s m u s t e r  n i c h t  durch d iese  Ausprägungen 
r e p r ä s e n t i e r t  wurden, s i n d  im  Model 1  n i c h t  b e r ü c k s i c h t i g t .  
D i e  Auswahl " i n h a l t l i c h e r "  V a r i a b l e n  f ü r  das Model l  e r f o l g t e ,  da h i e r  k e i n e  
d i e  Verwendung best immter  V a r i a b l  en nahe1 egende T h e o r i e  zu t e s t e n  war, p r i -  
mär u n t e r  methodischen Gesichtspunkten:  Al 1  e  V a r i a b l e n  im Datensatz  des 
ALLBUS 1982, d i e  p l a u s i b l e r w e i s e  e inen  Zusammenhang m i t  de r  du rch  den Index 
gemessenen E i  n s t e l  1  ung gegenübe'r Ve r te id igungs -  und S o z i a l  ausgaben e rwar ten  
7 ießen, wurden i n  An1 ehnung an das sogenannte HIGGINS/KOCH-Verfahren ( v g l  . 
HIGGINS & KOCH, 1977) m i t  d i e s e r  abhängigen V a r i a b l e n  k r e u z t a b e l l i e r t .  I n  
den im  spä te ren  GSK-Modell en tha l tenen  e n d g ü l t i g e n  S e t  unabhängiger Var ia -  
b l  en wurden nur  d i e  au fg rund  d i e s e r  K reuz tabe l  1  i e rungen  a l  s  r e l  a t i  V " e r k l  ä- 
r u n g s k r ä f t i g s t e "  V a r i a b l e n  bestimmbaren aufgenommen, wobei a l s  K r i t e r i u m  
h i e r f ü r  e i n  m ö g l i c h s t  hoher x2 -Wert u n t e r  B e r ü c k s i c h t i g u n g  der Anzahl an 
F r e i h e i t s g r a d e n  b e t r a c h t e t  wurde. Im H i n b l  i c k  a u f  V e r t e i  1  ungsgesichtspunkte 
sowie de r  St ichprobengröße des ALLBUS 1982 von knapp 3000 Be f rag ten  konnten 
außer der  K o n t e x t v a r i a b l  en "Fa1 k l  andkonf l  i k t "  noch d r e i  w e i t e r e  " i  nhal  t l  i- 
che" unabhängige V a r i a b l e n  im Model 1  ü b e r p r ü f t  werden, näml i c h  Wahlverhal- 
ten,  W e r t o r i e n t i e r u n g  nach INGLEHART und A l t e r .  
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Entsprechend den Er fo rdern issen  des GSK-Ansatzes wurden a l l e  im Modell ver-  
wendeten Variablen, soweit d ies  notwendig war, durch Recodierung verein-  
fach t .  D ie  aus diesem Vorgehen resu l t ie renden Variablenausprägungen s ind  
zusammen m i t  den q u a n t i f i z i e r t e n  Bei  t rägen der e inzelnen unabhängigen Va- 
r i a b l e n ,  der Model l s t r u k t u r  und den Gesamteffekten i n  Abbildung l entha l -  
ten. * 
Das d a r g e s t e l l t e  GSK-Modell e n t s p r i c h t  aufgrund seiner  einfachen Model 1- 
s t r u k t u r ,  der s t a t i s t i s c h e n  S i g n i f i k a n z  und s u b s t a n t i e l l  en Re1 evanz a l l  e r  
im Modell enthal tenen E f f e k t e  sowie seiner  durch e inen P-Wert von .44 be- 
1 egten befr iedigenden Anpassung an d i e  empirischen Daten den üb1 icherweise 
zu s te l lenden Anforderungen ( v g l  . KÜCHLER & WIDES, 1982). 
A ls  Hinweis f ü r  d i e  I n t e r p r e t a t i o n  des Modells i s t  zunächst darauf  h inzu-  
weisen, daß aufgrund der Vercodung der abhängigen Var iablen der M i t t e l w e r t  
von 61,6% denjenigen A n t e i l  von Befragten angibt ,  dessen E i n s t e l l u n g  durch 
d i e  Kombination "weniger Verteidigungsausgaben, Sozia l  ausgaben beibehal ten" 
c h a r a k t e r i s i e r t  werden kann. D ie  v i e r  rech ts  von diesem Wert angeordneten 
unabhängigen Var iablen s p e z i f i z i e r e n  nun durch i h r e  unterschied1 ichen Merk- 
malsausprägungen Subgruppen von Befragten m i t  vom genannten Wert abweichen- 
den Bewertungen. D ie  am rechten Rand der Abbildung stehenden sogenannten 
Gesamteffekte s i n d  n i c h t s  anderes a l s  d i e  Aufsummierung der durch d i e  ver-  
schiedenen unabhängigen Var iablen dem M i t t e l w e r t  von 61,6% hinzugefügten 
bzw. von ihm abgezogenen E i n z e l e f f e k t e .  Wie d i e  Abbildung z e i g t ,  i s t  d i e  
Einste l .1 ungskombination "weniger Ver te i  digungsausgaben, Sozia l  ausgaben be i  - 
behal ten" i n  Subgruppen m i t  CDU-Wähl ern, m a t e r i a l  i s t i  schen Befragten im 
Sinne von INGLEHART sowie t e i l w e i s e  ä l t e r e n  Personen se l tener  anzu t re f fen .  
Weitaus in te ressan te r  im H inb l  i c k  auf  das spez i f i sche  In te resse  dieses 
Be i t rags  s i n d  jedoch d i e  E f f e k t e  der Kontex tvar iab len  "Fa1 k l  andkonfl i k t "  , 
und zwar sowohl unter  dem Aspekt un te rsch ied l i cher  Stärke a l s  auch unter  
dem Gesichtspunkt der Wirkungsrichtung. 
Wich t ig  i s t  zunächst d i e  Tatsache, daß diese Var iab le  nur b e i  " jungen" und 
" a l t e n "  Befragten E f f e k t e  hat ,  n i c h t  jedoch be i  Angehörigen " m i t t l e r e r "  
*Die GSK-Modelle i n  diesem B e i t r a g  wurden m i t  dem Programmpaket NONMET I 1  
gerechnet. Vgl . h i e r z u  KRITZER (1981). 
Abb. 1 : GSK-Modell mit der Variablen " Falkland-Konflikt" als Kontextvariable und dem 
Index "Verteidigungs-/SozialausgabenI1 als abhängige Variable (P = . 4 4 )  
WV = Wahlverhalten 
IN = Inglehart-Index 
AL = Alter (jung/mittel/alt) 




Chi2 = 142.8 
df = 23 
CsV = .29 
Sign = .oooo 
Jahrgänge. Wesentl icher noch i s t ,  daß der E f f e k t  zwar b e i  den ä1 te ren  Be- 
f rag ten  s t e t s  i n  derselben Richtung w i r k t  - un te r  dem E i n f l u ß  der v i a  Me- 
d ien  v e r m i t t e l t e n  m i l i t ä r i s c h e n  Konf l  i k t e s k a l a t i o n  erhöht  s i c h  der A n t e i l  
der jenigen,  d i e  man etwas v e r k ü r z t  a l s  "Abrüstungsbefürworter" bezeichnen 
könnte* - n i c h t  aber be i  den Jüngeren. Bei d ieser  Populat ion t r i t t  eine 
solche Wirkung nur 'beim Vor1 iegen postmater ia l  i s t i s c h e r  W e r t o r i e n t i  erungen 
auf ,  wohingegen Bef rag te  der g le ichen  Al tersgruppe, aber m i t  mater ia l  i s t i -  
schen Wertor ient ierungen,  unter  dem E i n f l  uß des Fa1 k l  andkonfl i k t s  o f fen-  
s i c h t l  i c h  i n  geringerem Ausmaß f ü r  e ine  Reduzierung der Ver te i  digungsausga- 
ben und e ine  Beibehaltung der Sozialausgaben v o t i e r t e n  a l s  zuvor. 
Rein q u a n t i t a t i v  b e t r a c h t e t  i s t  d iese Kontex tvar iab l  e  i n  puncto Erk lärungs- 
k r a f t  den " i n h a l t l i c h e n "  Var iablen des Modells i n  etwa ebenbürt ig: Bei 
sonst  g le ichen  Merkmal skombi nat ionen be i  den d r e i  anderen Var iabl  en un te r -  
scheiden s ich  d i e  Gesamteffekte im Model 1  j e  nach Merkmal sausprägung der 
Kontex tvar iab len  um b i s  zu insgesamt 16,6%. Weniger technisch gesprochen: 
Durch d i e  Berücksicht igung dieser Kontex tvar iab l  en e r h ä l t  man e ine  we i te re  
D i f fe renz ie rung  von Subgruppen m i t  e iner  Bandbreite, d i e  un te r  Umständen 
von einem Gesamteffekt unterhalb des M i t t e l w e r t s  f ü r  d i e  gesamte St ichprobe 
(61,6%) b i s  zu einem d e u t l i c h  darüber l iegenden Gesamteffekt re ichen  kann. 
Dies g i l t  etwa f ü r  ä l t e r e  Nichtwähler  der CDU m i t  postmater ia l  i s t i s c h e n  
Wertorientierungen; w i r d  h i e r  z u s ä t z l i c h  d i e  Kontex tvar iab le  berücksich- 
t i g t ,  dann e r g i b t  s i c h  b e i  e i n e r  Befragung vor Eska la t ion  des Falklandkon- 
f l  i k t s  e i n  Gesamteffekt von 59,2%, be i  e iner  Interv iewdurchführung nach 
Kr iegsbeginn dagegen e i n  Gesamteffekt von 75,8%. Der Wert f ü r  d i e  gesamte 
St ichprobe b e t r ä g t  61,6% und 1  i e g t  somit innerha lb  d ieser  Bandbreite. Ana- 
l y s e n  ohne Einbeziehung dieser Kontex tvar iab len  könnten a l  so zu Fehl i n t e r -  
p re ta t ionen  führen. 
3. Schl ußfo l  gerungen 
Es bedarf  wohl n i c h t  immer so dramatischer Ere ign isse  während des Erhe- 
bungszeitraums e iner  S tud ie  wie im vor l iegenden F a l l ,  um e ine  entsprechende 
*Al 1  e r d i  ngs macht d i e  Erhöhung b e i  postmater ia l  i s t i  schen Befragten 8,3% und 
b e i  m a t e r i a l i s t i s c h e n  l e d i g l i c h  3,4% aus, was man a l s  Beleg f ü r  e ine  höhe- 
r e  S e n s i b i l i s i e r u n g  der erstgenannten Gruppe betrachten könnte. 
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E i  nbeziehung der Var iablen "Interview-Datum" i n  bestimmte Analysen ratsam 
erscheinen zu 1 assen; das Bekanntwerden pol  i ti scher Entscheidungen von grö- 
ßerer  Relevanz f ü r  d i e  Befragten während der Fe ldze i ten  e i n e r  Umfrage w i r d  
s icher  Auswirkungen etwa a u f  d i e  Beantwortung der "Sonntagsfrage" haben. 
Hinzu kommen kann, daß s i c h  möglicherweise zwei oder mehr Kontex tvar iab len  
i n  i h r e n  Auswirkungen kumulieren; be isp ie lswe ise  könnten z e i t l i c h e r  Erhe- 
bungskontext, I n t e r v i e w s i  t u a t i o n  und Merkmale des I n t e r v i e w e r s  Auswirkungen 
haben. Insbesondere be i  Analysen auf  Subgruppen-Ebene kann d i e  Nichtbeach- 
tung solcher Kontex te f fek te  zu i n h a l t l i c h e n  Fehlschlüssen führen. 
Dieser B e i t r a g  wurde von Werner Hagstotz ver faß t ,  der b e i  ZUMA a l s  P r o j e k t -  
l e i t e r  U. a f ü r  den ALLBUS 1982 zuständig i s t .  
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